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On minus icite, quam vere, fcriptum 
reliquit, P'lutarchmSypipofl hbj. c .j. 
Quodammodo phil-fiphiam tollunt, qui 
rebus mirabilibus fidem non habent. 
Oportet autem, quam ob caufam ali­
quid fiat, id ratione traQare. Quod 
vero idfiat ,  ex hifloria efl fumendum 
Quocum perpulchre confentiens 
Plinius Hifi. Nat. Lib. VII. Cap.I. Quemadmodum, inquit, 
multa fieri n:n p Jfe, priusquam fiaiia fiunt, judicantur: Ita 
multa quoque, qv.ee antiquitus fatta, quia nos ea non vidi­
mus, neque ratisae ajfequimur, ex iis ejfie, que fieri non 
potuerunt , judicamus. Qu<g certe fiumma infipientia e fi. 
Quibus fapientiffimi & cordatiflimi viri optima ratione 
eos reprehendunt, qui hiftorias & res, quas vocant 
fact;, eam ob caufam pernegant, quia quomodo fiant, 
vel facta fint, minus aflequuntur. Jam dudum hunc
A a erro-
errorem animadvertentes philofophi, utiliiTimum hunc 
canonem condiderunt: Ab ignoratione modi non valet c a n -  
fequentia ad negationem cxfifientL· rei. Dici vix pote it, 
quam frequenter ab hac regula decedant, non tam phi­
lofophi, quam ipii etiam medici, qui dum experien­
tiam & obfervationes rationi debebant ordine proferre, 
& poitea effeftorum rationes fcrutari, contraria via fae- 
penumero incedunt, & antequam, num aliquid fiat, nec 
ne, exploratum habent, protinus ad intelleflum & ra­
tionem confugiunt, & ex ea id petunt atque exquirunt. 
Verum enim vero cum ratio hominis plurimorum effe­
ctuum naturalium seque ac fpiritualium caufis invenien­
dis atque detegendis plane inhabilis fit, & rarius judi­
cium de rebus ex genuinis principiis ac fundamentis 
deducatur, hinc ratio plerumque fallax & minus refla 
exfurgit. Quare confultius eil, prius de veritate &fide 
hiitorica circumfpicere, ubi agitur de effectibus, quam 
anticipatione intempeiliva & prsepoilera ratione in re­
rum exfiileimam & modum inquirere. Gbiervavimus 
itaque, ex negleftu fupra aliatse regulae ingentem dif- 
fentientium opinionum varietatem oriri etiam, quando 
agitur de poteilate malorum fpirituum, adeo, ut fintqui 
nimium diabolo & incantationibus fagarum tribuunt, 
eaque, quae ex mere neceffariis & pbyficis caufis fluunt, 
hifce adfcribunt, cum alii contra plane nihil potentiae 
diabolis concedant, imo operationes ejus in corpora 
penitus negent, eo, quod id rationis principiis con- 
fentaneum non effe judicant. Enimvero his breviter 
reponimus; cum ad fafti cujusdam confirmandam ve­
ritatem bini aut terni teiles omnium gentium confenfu 
fufficiant, nos quidem fufpicari non polle, cur ea de­
mum
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mum neganda videantur, quae omni hominum memoria 
ab univiriis gentibus credita, a theologis pariter ac phi- 
lofophis & medicis prudentiifimis miro confenfu cbfer- 
vata, i acri codicisteftimoniofirmata, &tot denique ma- 
ginraruum edidlisac judiciis, ipfaque reorum confeilione 
ftabilita legimus. Certe in rebus fadli fola autoritate eft 
nitendum, quae tamen omnino rejicienda eft in aliis, quas 
ratione & intelledlu perlequimur. Num autem majori 
unquam autoritatehiftoria Factorum firmata, & roborata 
fit, quam ea, quse docet varias effectus, diaboli in cor­
pora naturalia & hominis, merito anceps haereo ? Nihilo- 
minus operae pretium duco, probe perpendere illa ratio­
cinia, quibus addudti nonnulli alia omnia ftatuere non  
dubitant. Providendum enim, nec nimium, & ne nihil 
tribuamus diabolo, memores eorum, cuse aPlutarcbo fa- 
pientiilime monentur in Vita Camilli cap. 132. τόίς τοιάτοίς 
■το 7πς-ιυ&ν φφέύρα, vfif το λίαν απιςείν επισφαλές εςι  ^ <hu την 
ά-,&ρχφίνφ ασ&ένειαν, ορ:ν χχέχουσαν αντηι, άλλ εκφερομένψ, 
ivra μεν ενς έεισίίχιμσ.ιαι τνφίν ο να οΐ εις όλ.ιγορίαν των θείων 
γα> ττεριφοζντ,σιν r, ο ευλάσαα ygp το utfolv αγαν d(;i<soV Talibus 
nimium credere ,  aut nimium diffidere pertculofiim eft, propter 
humanam infirmitatem , qu<e fines non habet,  neque fu i com­
pos eft, fed  fertur interdum quidem in fitperftitionem , inter- 
dum vero in  negleffum f i  contemtum rerum divinarum, Me- 
t:.-:,vero f i  ne quid nimis, optima fiunt. Quapropter viden­
dum philolbr-ho. quid valeat & non valeat diabolus & an 
omni tempore & in omnibus fubjedtis id prseftare poifir. 
Sufcepimus inpraefentiarumhunc arduum&gravem labo­
rem, citra tamen ullam praeoccupationem, vel ullius in­
juriam. Neque hanc traitati mem a foro noftrp alienam 
cenfemus; nam qualis fit differentia inter fpiritum & cor-
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pus, & quidnam corpora pati queant a fpiritibus, aut ne* 
queant, nemo exadius noftra lententia poterit ad liqui­
dum perducere, quam phyficus & medicus. D E U S  
autem fons & autor omnis lucis, & deilrucior omnium 
tenebrarum, operumque diabolicorum, etiam hac in re 
ad nominis fui gloriam proximique emolumentum nos 
deducat in omnem veritatem S
$· i-A Nvequam autem ad ipfamrem ejusquetractatio­nem preiTiorem nos accingamus, & nuru daemon poffit agere in corpora, difquiramus, ordo&in- ftituti ratio poilulare videtur, ut primo omnium, quid vocabulo diaboli velimus intellectum, in medium adducamus. Eft autem diabolus, communi omnium 
cum theologorum tum phyficorum &^medicorum con- 
fenfu, fpiritus creatus finitus, nocentiffimus, certa poten­
tia in creaturus, maxime in hominem, prsditus. Spiri­
tum eum efife dicimus, quoniam ejus natura atque edentia 
eit ab extenfione & repletione certi circumfcriptique fpa- 
tii remota, impenetrabilitatis & divifibilitatis'expers, deni­
que quoniam intelligendi cognofcendique facultate nec 
non voluntate eft praeditus. Creatus porro eft, quia depen­
dentiam atque exfiftentiam, id eft, originem fuamfupre- 
mo illi ac infinito fpiritui debet. Finitum etiam & limi­
tatum vocamus,non modo ratione eflentise fuae,fed & ope­
rationum, iiquidem tum ipfe, tum univerfa ejus potentia 
infiniti illius ac increati fpiritus imperio fubeft. Praeterea 
nocentiffimum diximus, cum eo difcrimine a beatis illis 
mentibus quam maximefejungatur. Tam depravata enim 
eft ejus voluntas, ut liberrimo impetu in malum feratur, 
Deoque non minus quam hominibus perpetuo reludetur.
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nihil exiftimans cura ifta ac cogitatione antiquius. Ex 
quo colligere licet, cacodaemonem ad omnem malitiam* 
fraudem . odium ac perditionem efle profligatiffimum, 
cum bο n orum contra fpirituum fummusfit amor, fumma- 
que benignitas. Sed & potentiam diabolo tribuimus. 
Cum enim nulla omnino fit res creata, quin potentia fua 
gaudeat: diabolo fane illa tanto minus videtur denegan­
da, quanto fpirituum natura reliquis creaturis eft fubll· 
mior. Poftremo & in homines potentiam ejus fefe exfe- 
rere diximus: idque non tam ratione mentis pure & fine 
corporis commercio operantis, quam earum facultatum, 
qusc corporis urantur minifierio. Quapropter in eam 
animae partem, qussphantafia dicitur, mira eius eft ener­
gia ; nec minor in ipfa corpora, tametfi eam limitibus fuis 
divinitus circumfcriptam effe, ultro fateamur.
§· I!
Jam primo omnium eorum rationes expendemus, qui, 
licet esTe diabolum, non inficientur, ipfem tamen incor­
pora quidquam pofle negant. Deprehendimus vero, ex 
philofophis & theologis maxime eos, qui philofophiam 
Cartefianam profitentur, huic lententis pollicem preme­
re. Balth. Beckertu Theologis D.& Ecelefiaftes Amfteloda- 
menfis, qui in opere, quod Mundum fafcinatum infcriofit, 
confopitas eruditorum concertationes de fpirituum ope­
rationibus denuo refufcitavit, eo pro Ia pius fiduciae, ut dia­
bolo non minus quam veneficis omnem homines laedendi 
aut in longinquos morbos conjiciendi poteftatem adime­
ret. Verum enim vero, ut fundamenta, quibus perieulofa 
opinio innititur,confideremus.res omnis tamquam ab ovo 
repetenda videtur. Occafionem huic errori dedit ipfe· 
Cartefius,dum Deum cauflam proximam atque immedia­
tam,
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tam motus in corporibus obvii ftatuir. Ex qua perniciofa 
fententia (ut folet mira efle errorum foecunditas)novus er­
ror natus eft, videlicet quod daemones nihil m corpora 
rioilint. Corpus enim fibi concipiunt tanquam materiam 
infe mere paffivam, omnique a&ionis expertem, id eft 
extenfam tantum & diuifibilem. Itaque ut a&ionis capax 
fir neceffe eft principium aliquod acluum accedat, quod 
vim vigorem ac vitam ipfiinfpiret. Porro hoc principium 
non materiale elTe pofte exiftimant, quum omne exten- 
fum non nifi paffivumfiir, nec finitum, quum nec id mo* 
dum in univerfo hoc tam vafto & tot corporibus repleto 
nrseftare poftit; hinc nihil fuperefle, nifi ut ipfum DEum 
Fmmediatam omnismotus cauffam efte fateamur. Atque 
ita oerpulchre, ut ipfi opinati funt, demonftrationem de 
Deo adornarunt. At vero fi ulla fententia m theologia 
non minus ac phy fica innumeris graviffimisque erroribus 
viam pahmt, certe haec ipfa eft, quam mouo expilavimus. 
Demonftrari quidem hacratione poteft.Deum effe,fed ita, 
nr inter Deum & mundum parum relinquatur difcnmims. 
Athee funt illae fvrtes, in quibusB e m d i£ h u S ^ p im z a  naufra­
gium paftus omnem religionis fenfum amifit.
°  Ens enim, quod nulla agendi vi pollet, nullam profetto 
figuram, nullam formam ac difpofmonem poteft retinere. 
OuosefFeaus tamen dum materiae vulgo tribuunt, crea- 
i S b  rerumque creatarum efTentiam atque efFeftos mani- 
fefto errore confundunt. Fingamus oeftiam feciffe pau - 
neriem aut hominem infortunio mactafTe: ecquis erit tam 
S m e n t i s , u t  Deum id feciitproximamque fu.ffe hu- 
ius damni caulTam dicat? Ego vero expenfis rebus omm- 
bus quae huc facere videntur, rationiousq; fubdu ais hanc 
feci cogitationum mearum iummam: Quodfi enim virtus
t  d e  d ia b o l i  p o t e n t i a
ilia corpora indita, qua sgunt, qua operantur, qua mo­
vent alia corpora,eiTeteffentiai .s divina, fequeretur vt De­
us iit principium a£livum cor l ora conilituens, quoniam 
a materia ceu paffiva, nulla adtio, nulla operatio, profici-, 
ici poteft. Creator eftfubftantiafive vis quadam infinita, 
pure activa, & caufaacfoes virium omnium , quas in re­
bus creatis deprehendimus. Creaturae autem nihil aliud 
funt, quam vires quaedam fubft.mtiaies finitae ad agendum 
& patiendum aptae. Dependent videlicet originaliter 
«niveriae creaturae & vires ipiis r dirae iubiiantiaiee*quae 
fontes fu n rearum operationi: mmb i io Deo,qui omnipo­
tenti fuo verbo eas condiditqperpetuoque confervae aefu* 
ftinet. Acceperunt itaque corpora a Deo virtutem inter­
nam moventem, quae fimul patitur, hoc eft, quae actionem 
alterius corporis recipit. Falfurn itaque eft earum vim im­
mediate elie divmam. Res autem iengeclarius patebit, 
fi eam conferamus cum noilris cogitationibus. Hae funt 
conientiente doctorum judicio actus mentis ex interna 
eius virtute, ea queri uta cto venientes. Sane enim Deus 
non eft, qui in nobis cogitat vel vult, ledmens noftra pro­
pria cogitjndi Sc volendi g.-.udet potentia. Nihilominus 
generali Dei concuriu, uc cogitemus, opus eft, fiquidem 
"fine eo ne cogitaremus quidem. Ita etiam corpora mo­
ventur virtute propria, ad cujusconfervationem univer- 
fali divina opus eft.
$. III.
Ulterius Deum non effe cauftam proximam, q-use 
moveat corpora, noninnmi pon-deris argumento a pofte- 
riori petito, poteft declarari. Videlicetphantafiamatris 
foetum gerentis a nullo fano homine unquam venditatur 
pro Dei actione immediata, fed omnium confenfu eft 
operatio animae materne, jam autem certum atque corn-
B per-
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pertum conflanti experientia eft, perverfam matris phan- 
tafiam fsepenumero penitus turbare ac pervertere pofle 
foetus formationis in utero negotium. Quodfi vero De­
us exiftimatur immediate formare foetum in utero, fecun­
dum placita Cartefianorum,  fequitur exinde, ut aftio ma­
tris poflk turbare Deum in fuo opere, id quod impium & 
a fana ratione alienum jore meritoque eft exiftimandum. 
Quoniam igitur Car teiiani adhuc conftanter in hac fuere 
fententia, Deum praeftare immediate motum in corpori­
bus ; hinc eo principio addudi non poflunt fibi perfuade- 
re, diabolum agere incorpora, eaque movere, eum nul­
lam potentiam habeat in Deum, qui proxime autor iit 
motus & ordinis in creaturis. Sed deftrudo hoc falfo fun­
damento, cui fubfternitur eorum fententia, iicuti jam co- 
piofe & folide fadum efle exiftimo, concidit iimul uno idu 
aflertum illud praepofterum, diabolum agere in corpora 
non pofle.
§. IV.
Proximum jim eft, ut etiam reliqua, quibus ad tollen­
dam diaboli vim in corpora utuntur, argumenta perluftre- 
mus. Dicunt videlicet, fpiritum non pofle agere in cor­
pora, quoniam fubftantia faltim eft cogitans, intelledu & 
voluntate praedita v quae nullam convenientiam habeat 
cum motu corporum. Colligunt porro, omnem motum 
fleri per contadum: inextenfam autem fubftantiam cor­
pora non tangere pofle, hinc & diabolo efficaciam corpo­
ra movendi eife denegandam. Hifce refpondemuscer- 
tiffimum die, nullum corpus moveri a fe ipfo', id eft, 
unum corpus, confideratum infe, non pofle efficere mo­
tum, fed ad minimum duo requiri. Motus enim eft addo 
non unius corporis,fed duorum,ubi unum movet,alterum 
motum recipit. Ordinarie itaque communicat movens fu-
am
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am .vimpercontatum cum corpore mobifi, & tali ratione 
unum corpus movet alterum. Quseftio ver< eft, num cor­
pus moveri queat, fine alterius corporis actione, veiim- 
preifione virtutis in ipfum, & quidem per aliam iubftan- 
tiam immaterialem, nempe fpiritum? Qaamob caufain 
autem id non fieri poifit, equidem non video Nam fi con­
fice re mus, cujus indolis fit vis ifta, quae corporibus in mo­
tu imprimitur, certe non alia eft, quam immaterialis. Nihil 
enim corpus, quando celerrime impellitur, material itatis 
tis, vtita dicam, recipit, nihil ip-fi diditur,vel moventi de­
rogare:, an - unum corpus i;. infir acm id tft,absque fine, 
fine diminutione virium Tuarum metum provocare in 
aliis corporibus quiefeentibus poteft. Et, ut verum fatear, 
vis illa fubftanciaiis, quae omnium operationum, id eft, 
motionum in corporibus caufa & fons eft, non alia quam 
immat , dicenda videtur Omnem enim fubftan- 
tiam & ffientiam creaturarum colloco in in materialitate. 
Cum itaque fpiritus fit iubftantia immaterialis, funtme 
activa ; qua de caufa vim Tuam non point etiam cum cor­
poribus con rmmimre.non uve figo. Si quaforTanexinde 
nafcarur dubitatio, quod inter vires Liri tuum & corpo­
rum ingens diferimen fit, nuliaque detur interea commu­
nio, fingamus,& hoc ita Te habere. Interim fuffidt nobis, 
quod negari nequeat, fpiritum excitare pofte vim eam, 
quae eft in corporibus,motricem. Namomniacorporain- 
ftru&afunt vimovente& mobili,quamvis Deus talem le­
gem tulerit, ut non nifi vel excitate admotum, velfadta 
communicatione virium ab alio corpore moveantur. Sed 
quid opus eft longa difputatione ? Vbi rerum adfunt tefti- 
monia, exulent ratiocinia. Quid enim clarius ac magis 
obvium eft, quam ad nutum & voluntatem animae no- 
ftrae fpiritus animales movere haec vel illa membra? Equi-
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dem ipfa anima non immediate movet mufralos,'manus 
vel pedes, fed ipfi fpiritus fic dicti animales, elaftica 8c 
fubtili materia conflantes, .c.i exiequuntur, unde in­
fluxu ipfcrura per nervum cb‘tructam ceflante, etiam 
voluntas animae efficaciiiima nihil peragere poteft. N i­
hilominus imperat potius mens. ausfpiritualis proiapise 
eit, fluido nervo, fi ve excitet & dirigit virtutem motri- 
cem. Ex quibus clariffime potet, fpiritum utique folo 
fuo defiderio A voluntate . (quae actiones certe nonfunt 
matenfles, fed immateriales,) ad motum certum polle 
incitare corpora. Deftruclis itaque vel certe multum la* 
befadtis eorum, qui Satanae denegr.r.t operationem in 
corpora , fundamentis, proximurrfism cfl, ut, quid dia­
bolus poffit St valeat in corporibus, £c quid nonpoilit, 
circumipieiamus.
§. V.
Primum unanimis eft faniorum fententia, disholura 
nulla pofle edere miracula. Antequam hoc demonftre- 
mus, opus erit, ut genuinam miraculi indolem, quanta 
poterimus brevitate,indagemus. Miraculum autem eft ef- 
iedlus fupernaturalis in ipfis corporibus , id eft talis, qui 
curium, qui ordinem, qui vires naturae transfcendat.Nam 
omnipGtens rerum Conditor non modo certam vim 
atque energiam ad agendum cuivis corpori indidit, fed 
& ex liberrima voluntate atque arbitrio voluit, utaflio- 
nes & re a&iones corporum inter fe certo ordine, quem 
legem recentiores appellant, fierent e. gr. omnis motus 
fit ab inaequalitate virium, feu quod idem eft, corpus 
quod moventis vice fungitur, majori efficaciamotrice in- 
ftruclum efie debet ac mobile. Porro corpora in aequi- 
ibriq conftituta, quiefeunt. Movens communicat cum 
mobili quandam vim motus. Motus celeritatis compen-
fat
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fat pondus five motum gravitatis; & qus funt hujus ge­
neris plura. Secundum has leges motuum eduntur 
omnes, qui inuniverfo confpiciuntur,eifee:us corporum» 
Quodfi iraque occurrit efitclus quidam, qui revera eiHu- 
pra iilum ordinem, neque ex natura motus explicandus, 
quique non conformis eft viribus corporibus inditis, dici­
tur ille ftupendus five miraculofus, v.gr. fi corpus fpecie 
gravius in fluido fpecie leviori non deicendat ; fi femina 
pariat fine mare; fi ignis non accendat corpora igni con­
cipiendo apta: fi corpus mortuum & jam putridum ad 
vitam revocetur. Haec vera dicenda funt miracula, cum 
extra folitum naturae curfum & ordinem producantur. 
Et hsc nemo efficere potefl, nifi ipfe Deus, autor naturae, 
qui omnium virium creatarum centrum acfons eft, qui- 
cue leres has fauci vir - undeanuila creatura hse leges fus- 
p en i: at que tolli poliunt,praeterquam a Deo, qui folus hac 
praerogativa gaudet. Et revera omnia miracula, qusea 
Deo & Chriftoedita eile in fcripturafacramemorisepro­
ditum eft,ingeniofe explicari poliunt ex hoc prmcipk),id 
eu fuipenfione legum motus, qua de re latius videri potefl: 
i). Cono> r. in Euangelico Medico. "  Excluditur itaque merito 
diabolus ab omnibus miracuiofis & ftupendis eflectibus, 
quia nullum jus habet in ordinem naturae, _ Tametfi 
enim aliquid facere queat, fleri tamen id non nifi mediante 
hoc naturae ordine potefl.
§ VI.
Primo igitur nafcitufejuaeiiio, num diabolus corpo­
ra humana per aerem transferre atque evehere queat ex 
uno loco in alium? Dicimus autem rotunde,in diaboli po- 
teftate id noneflepoikum: Eflet enim hoc verum mira­
culum. Nam quoniam corpus humanum fluido aeris 
vel bis centum ac ultra vicibus praeponderat, diabolus vel
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tollere corporis humani gravitatem, vel aerem efficere 
corpore hoc graviorem deberet; id quod effiet miraculum. 
Equidem haud ignoro a Theologis quibusdam alia omnia 
ftatui, dum ex novo teftamento proferunt exemplum 
Salvatoris noilria Satana ftatuti fupra pinnaculum tem­
pli & in montem excelfum evefli.At vero perpulchre refu­
tavit hoc ipfum eruditus ac acutus Theologus reformatus 
Walsus in c o m m e n t . a d  n o v u m  T e f t a m e n t u m , dum docet, 
vocabulum π α ρ α λ α μ β ά ν α ν  ordinarie in novo Teii, non fi- 
g m n c z c e g e f t / w e ,  c i r c u m f e r r e ,  fed a j j u m e r e ,  a b d u c e r e ,  c o m i­
t e m  f i b i  a d j u n g e r e  a l i q u e m  Math. 1. 24. π ΊΖ ζέλ α ,ΰ ε  Jrjv γ υ ν α ίκ α  
d v r 5 Cap.X Vll, I. τ τ α ρ α λ α μ β ά ν & ι d  Ιη σ ο ύ ς  τον π έ τ & ν  & paf 
fim alibi. Et notat Origenes, Dominum fecutum qua- 
h athletam ad tentationem fponte proficifcentem & ve­
lati in hanc fententiam loquentem: Tu invenies me in 
omnibus fortiorem. Deinceps quse vulgo traduntur de 
transveflione fagarum in montem Bruclerum, merae funt 
fabulae, infomnia & illuiiones fagarum diabolicae. Nobis- 
met ipfis enim non ignota funt exempla fagarum, quae in 
vinculis publicis habitae, cuilodiisque feruats accuratiffi- 
mis,h quando e gravi fomno expergefierent, inremotiffi- 
mis montibus una cum multis peregrinationis hujus fociis 
fe fuiffe ja&arent. Speflat huc egregia hifloria relata a 
Godelmanno in T r a d i ,  d e  M a g is  l ib .  I I .  c . 4 .
Mulier quaedam Megalopolitaoa in crimen vocabatur, 
ac fi conventiculis fagarum in Bructero faspius interfuiffiet. 
Fidem rumori denegabat dominus nobilis, cui mulier ifla 
feruiebat. Exploraturus tamen rem, cauffam agnovit, 
& a muliere tulit refponfum, cras eo fibi effie avolandum. 
Nobilis, adfcitis pallore Scdomeflicis, mulierem diligenti 
cuflodia fervabat, coram, quid de ea futurum fit, fpeftatu- 
rus. Sed mifera illa vnguento quodam fe illinens, tam
alto
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ako obruebatur fomno, ut'nec illa nocte nec poftridie 
poiTet excitari.Expergefa&a demum, una cum aliis vene­
ficis in Bructero fefuiiTeobftinateadfeverabat.nec erro­
rem hunc ex animo fibi evelli patiebatur.
§. VII.
Secundo loco quteffio occurrit, nunc daemon trans­
mutare queat corpora v.gr. an ex metallis ignobilioribus 
poifit facere nobiliora, an ex rebus animatis organica & 
viva producere valeat? ad quam refpondemus; neuti- 
quam in poteftate eius harc efie pofita. Forma videlicet 
corporum confidit in certa & ipeciiica partium mixtum 
aliquod conilituentium difpofitione, fitu, figura ac ma­
gnitudine. Et transmutatio unius corporis in alterum 
fit, quando textura, fchematifmus & crafis partium, qua 
gaudet corpus, mutetur. Sc alterius texturam ac difpofiti^p 
nem partuum &- pororum induit, ita videmus, alimen­
ta mutarim chj.fium.huncin languinem,in ferum & lym­
pham, haec in offa, Sc carnem, carnem deniquein putredi­
nem abire Ncn autem veriiimileeifi, daemonem ullius 
corporis edendam intimam & comtructionemejus, par­
tiumque connexionem exquifitenene,quamvis de eorum 
effectibus,& corporum operationibus, quin eas fciat, non 
dubitemus. Si enim fciret mixtionem corporum, & ad 
eius nutum ferviret haec rerum vifibiliummateria, diver- 
idfima corpora pollet producere, quod tamen folius Dei 
©pus eft. Tanto minus corpora organica, vel principium 
eorum, nempe feminium quoddam, formare poterit. 
Nullius enim creaturae, fed folius Deieil, ullum femen, 
quod natura non efficit, producere. Omnia autem or­
ganica & viva corpora ex feminibus oriri ordinario natu­
rae curfu, certiifimum eff. Objiciunt equidem, Pharaonis 
magos incantationibus fuis fretos virgas daemonis ©pe
trans-
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transformaffe in veros dracones, ficuti & Mofes fecit. 
Verum non patiuntur rationes noilrs, ut iis adftipule- 
mur. Negari non poteft, Mofen, quo omnipotens De­
os legato ad Pharaonemufuseit, divini verbi virtute vir­
gam revera in vivum draconem, aquam in fanguinem 
transformaffe, quo ipfo edocuit, feaDeo, infinito ilio re­
rum conditore, cujus folius eft creare, & res vere trans­
mutare , ruidum effe. Quando autem magos Aegyptios 
divina hsc miracula imitatos effe icriptura refert; nemo 
profecto, qui pauilo accuratius rem expendit, veram hanc 
fuiffe metamorphofin intelliget: muitoque putabit pro­
babilius, magos carminibus fuis feciffe praeftigias, Regis­
que oculis veluti fimulacrum quoddam ferpentum ohje- 
ciffe. Unde & prseftigiofos iftos ferpentes egregio vani­
tatis eorum argumento ferpens aMoie produftus diglntiit, 
quemadmodum mendacium a veritate abforbetur. idem 
cenfendum eff de immutatione aquse, qu$ fine dubio 
pauca fuit in vafe confervata, in rubicundum eoiorem, ut 
&  de ranarum produefiione mere imaginaria: quia de re 
latius legi meretur Wierus de prafligtis d<gmon. lib.z, c.8.
§. Vili.
Csterum & hsecquaeilio meretur ventilari; an diabo­
lus verum poffit affumere corpus? Negamus id de vero 
ac impenetrabili corpore : de imaginario autem & appa­
rente concedimus, lpie enim periniThnus artifex atque ob 
diuturnam experientiam fummusPhyiicus& opticus facil­
limo negotio ex commixtione diverforum corporum pras- 
fertfen ifuidorum,variaque difpofidonelucidi cum opaco, 
quoscunque vult,colores exprimit,ut,quae nusquam funt, 
tamen,quafi effent,ab hominibus confpiciantur.Sane con- 
fpicimus nubes, quse nonnifi vapores aquei i ter fe colie- 
ξύ  ac coacti funt, faepius varia corpora prsefentare, ad eo 
Q,- ' caftel·
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caflella, palatia, umbrofi fylvarum tracius, lucis & umbrae 
mirifica mixtura producantur. Nullum enim efl dubi­
um, quin extrinfecus talia efficere, &intrinfecus etiam 
phantafiam hominum, in quam magnam habet potenti­
am , varie ludificari poffit. Diabolus equidem hominum 
& mortuorum.& adhuc viventium formam affumerepot- 
ell, variis fub fimulacris. Sic in mulieris forma fefe ob­
tulit Curtio R u fo : fenismacieacfqualoreconfeiUfpecie 
Athenodoro Philofopho, referente Plinio Secundo Jik. 
VII. Ef>VI 27. Caffius Julium Caefarem, iam mortuum 
live csmonem, eius imagine indutum, in praelio vidit, 
humano habitu augulliorem, equo in fe impetum facien­
tem. Vid. Valerius Maximus lib.L cap.g. Plura exhibet ex­
empla Fromannus in Tra&. de Fafcinatione$.786. Pari­
ter etiam brutorum, formam allumere diabolus poteih. 
Referendam quoque ad illufiones phantafiae exiliimo 
evocationem Samudis e terra,(olito corporis habitu & ve- 
ilitu futura prodicentis, nili, qtve nonmillorumRabbino- 
rum eir lententia, omnia « muliere relata mera menda­
cia ane conficta fuerint.
§. VIII.
In disquiritionem Jam venit, num diabolus dQ&os& 
prudentes homines facere queat ? Nota enim fu nt, qui* 
vulgo tradi folentdefpiritu eruditorum familiari. Verun- 
tamen cum anima hominis lumine quodam intelleftus 
infito condet, cujas autor eftipfeDeus, & hoc lumen in 
fe fumme fit bonum, non video, qua ratione in id agere 
diabolus vel excitare a c p e rfi c er e i d i p fu m, q u od dixi mus, 
queat. Et cum prudentia, fapienti a, fana? que rarionis ufus 
fintdona & bona, quibus perfectio ipiritus humani abfol- 
vitur; ab effientia autem diaboli plane fit alienum, quid­
quam vere bonum efficere piam ejus operatio non niil
C  damno-
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damnofa&fumme noxiaeft,) colligo exinde, nequaquam 
a malo daemone expectandum effe, ut vera do&rina pru­
dentia & judicio imbuere queat animam hominis. Objici­
unt quidem, multa docere pofle daemones, de iis rebus ac 
a&ibus, quos exquiiite norunt. Verum id rem nondum 
conficere videtur. Diabolum variis ideis objeftis in 
phantafiam agere pofle, utraque manu largimur, nec du­
bitamus, quin faepenumero fagis ac mancipiis filis varias 
fpecies intelligibiles, variasque res ad fpeciem veri confi- 
dtas repraefentare queat: Verum aliud eft materia eruditio­
nis, aliud ipfa forma: & aliud eft veritas,aliud fidtio. Pul­
chre fcribit Majolus dierum cenic. Tom. II. colloqv. $. pag. 
169. Illa qu<z a Deo funt in excellentibus ingeniis, reffis, 
naturis heroicis, diabolo αμίμητα, ncn imitabilia funt. 
Nam tenebrarum princeps potius offundit tenebras, vel 
-certe mille fraudibus & erroribus incruftat fuam, quam 
largiri videtur, fapientiam. Omne donum bonum & 
perfectum defcendit a Patre luminum. Alia autem quae- 
flio eft, num arte daemoniaca juvari & amplificari que­
at memoria? Proferuntur hanc in rem varia exempla 
apud fordenum in libro de eo, quod divinum eft in mor- 
lis cap.p. p. 34. Veruntamen timendum hic eft, ne 
confundamus effeitus quosdam naturae extraordinarios 
cum operibus geniorum malorum. Memoria partim 
fpectat ad animae facultatem imaginativam , & hinc 
phantafiam habet pro fundamento,, partim etiam ad dii- 
politionem & conformationem filamentorum ac po- 
rorum cerebri. Si ergo daemoni quaedam poteftas in 
memoriam concedenda eft, eam demum intelligendarn 
efle memoriam arbitramur, quae phantafis; utitur mi- 
nifterio. Plane enim, praefertim in impiis , impreflis 
quibusdam a daemone ideis Sublevari pofle, admodum
ve-
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verifimiie eft. Sed haec non eft vera memoria, fed trans­
itoria faltim, fuperfieialis, ad certos tantum acias & ad 
certum tempus reftricta: ad veram enim memoriam 
difpofitio certa cerebri, quae retinet firmiter idearum ve- 
ftigia, requiritur. Nullo modo autem diabolum in con- 
ilruclionem & conformationem ullius partis internae hai- 
bere poteftatem conftanter alleveramus.
§. IX.
1  andem & illud gravis momenti excutiendum eft 
problema, an diabolus corpora folida, magna, animata 
& inanimata, fua virtute pro lubitu hinc inde loco mo­
vere poilk? Hac in re, ut verum fateamur, omnem 
vim exiftimamus diabolo elfe denegatam. Nam ex certis 
indubitatisque operationibus atque efieclis tantummodo 
judicare philofophus debet, quod creatura poffit &non 
poffit. Inde cum non obvia funt luculentae fidei exem­
pla & teftimonia, ex quibus appareat, quod diabolus 
fua vi corpora folida, compafia, infignis molis & gravi­
tatis huc vel illuc traduxerit, jure meritoque hunc ef- 
feftum in dubium vocamus. Equidem ita comparata 
eft natura fpirituum, nullum ut corpus, fi accurate lo­
qui velimus, moveant. Non enim vera illa ac adaequa- 
ta motus caulTa fpiritus eft, fed dirigere tantum certos 
motus corporum, vel certi generis corpora excitare pct- 
eft ad motum, quod patet ex indole animae noftrae, quae 
non propria fua virtute ullum corpus extra fuum domi­
cilium movet, neque ipfo in corpore in omnes partes 
idem jus movendi habet; (nam pro lubitu cordis, arteria­
rum, ventriculi, inteftinorum motum vel fufpendere, 
vel augere non poteft,) neque etiam immediate & pro­
xime voluntas animae vel ullum articulum vel mufculum 
manus aut pedis movet, fed alio agente interveniente,
C  2 CU-
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cujus motum dirigere & cui imperare poteffi E x  quo 
intellegimus, quoniam fpiritus non funt creaturae, pro­
pria virtute moventes, ipfis non competere in corpora 
promifcuarnliberam & neceffariam facultatem moven­
di , fed potius certis modis, conditionibus & limitibus re- 
ibridam.
§. X.
Multo minus autem hinc diabolus' penetrationem 
dimeniionum in corporibus caufari poteil, neque effice­
re, ut corpus majus transeat per fpatium minus propor- 
tionatum, id quod omni naturae, & omni phyfrco prin­
cipio repugnat. Utpote fummum Numen univerfa in 
certa menfura, numero, pondere conftituit, & adivita- 
tem ac vires cuivis rei creatae attribuit, quam divinam 
legem diabolus nullo modo mutare poteffi Quicquid 
itaque cuti impenetrabili, ipfisque gladiis & globulis ob  ^
Sudante jadant, item quod gladii aciem praeiens diabo* 
Ius obtundere ac recurvare, & globulos ad cutem pro- 
trufos repellere dicitur, mera iunt figmenta, deffituta 
claris & evidentibus documentis: ac evenit quandoque, 
aciem gladii adigi in os fferni, quod penetrare neutiquam 
poteft. Contingit etiam, globulum non fufficiente pul­
veris pyrii virtute adactum , vel ob loci nimiam diilan- 
niam enervatum non pervadere cutitn, qui extraordi­
narii eventus non protinus in prseftigias daemonum 
funt transfundendi. Ceterum pervulgatus cfl rumor, 
Lappos & Finnos callere talem artem, fed occafio erro­
ris exinde nata fuit, quod docuerit experientia, non tam 
Cubito & facile, gravi utut percuffione durisque etiam 
inftrumentis fada, ipfos occidi. Ratio autem eft in pro­
d iv i; nam ob frigidum & conftringentem, in quo de­
gunt, aerem hi populi offa habent longe compadiora,
fo-
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(olidiora, majora, quae non tam facile perfringuntur,, 
quam ea, quae noftrarum regionum incolae habent.
Perfpe&is igitur iis, quae denegata funt malo dae­
moni, operationibus in corpora naturalia, maximeque’ 
humana; jam ipfa res inffitutique ratio exigit, ut expo- 
lita fententia noilra dicamus, quaenam diabolus ponit 
agere, five quanam potentia in corpora , ipfumque ho­
mine mutatur. Primo omnium autem dicimus, cum aia« 
bolus fit fpiritus, cujus voluntas noceutiffima, intelle- 
dus autempenitus confufus, tenebris phantasmatum, er­
roribusque corruptus fit, ipfum cum creaturis, quae 
itidem funt fpiritus, majorem habero communionem, 
communicationem , commercium-atque focietatem,· 
quam cum ipfis corporibus, quse funt natura; ipfi hete- 
rogenese; unde fi quis eo perverfae temeritatis proruat, 
ut neget diabolum: non poterit melius convinci , quam 
ut in fe ipfo & impiorum hominum propenfionibus at­
que a&ionibus ipfum quaerat ac demonifret. Quis enim 
negabit, in unoquoque hominum non quandoque na- 
fci pravas, voluntatique divinae adverfas inclinationess 
cogitationes, & ad peccandum {limulos l  quorum cau- 
fam & originem non poifumus adfcribere D E O , qui 
omnis boni, omnis lucis, omnis vitae atque falatis potius 
caufa & fons e fi. Hic potius monita, ilimulosque ad 
bonum, & ad refiftentiam mali fuggerit fidelibus fuis,ut 
parvas malorum fpirituum fuggeftiones animadvertant, 
puicherrimoque triumpho devincant. Nam ut rem 
darius exprimamus, Deus hominem condidit bonum, 
ut ejus imelledus lux fplendida & pura eifet, qua bo­
num pervidere & a malo diitinguere pofiet. Volunta­
tem quoque condidit liberam atque idoneam ad bonum
C  3 l e>*
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feflandum & malam fugiendum. Si jam velimus inquirere 
in triiliflimae illius cataftrophes & metamorphofeos cau- 
fam, qua facium eft, ut jam ipfius hominis intelle<5his 
errorum tenebris opprdfus confpiciatur, & voluntas 
perpetuo ad malum feratur: injurius quis eiTet in Deum, 
ii caufam ipfi velit aflignare, fed ipfa fatente revelatio­
ne, & fana ac reftituta ratione, autor hujns corruptionis 
& miferiae ipfe diabolus e il,a  quo omne malum ceu a 
fonte fuo derivatur. Videmus proh dolor inde lueulen- 
tiffime mali daemonis aftionem fpiritualem in hominem! 
Neque dubitandum, quin perpetui ejus influxus & opera­
tiones in impios adhuc durent, ac ne ipfi quidem pii ac fi­
deles ab earum impetu immunes iint.
§. XII.
Omnium aut obtime nomina, quibus nuncupatur 
diabolus in S, Scriptura, oftendunt, omne malum in uni- 
verfo terrarum orbe, inqueipfo homine ex diabolo fuam 
adfcifcere originem, in Hiobo dicitur Behemot & Le­
via than , cujus virtus exfiftit in lumbis ejus & robur illius 
in umbilico ventris fui: Illecebris enim Venereae volu­
ptatis , quae circa lumbos & umbilicum praecipue fenti- 
tur ac perficitur, frequenter hominem impugnat. E x ­
primitur etiam hocipfo ejus natura admodum potens & 
perverfa, quae omnem humanam naturam everteret, nifi 
divinae omnipotentiae habentis coerceretur. Vid. inte­
grum Hiobi cap.40.41. in Tobia dicitur Asmodeus, id 
eft, fyirutu caecitatis, deflru&or, peccati abundantia; In 
Novo Teft. Voce Syriaca Mammon, ideft, cupiditas divi­
tiarum : Diabolus Graecis calumniator: Cacodaemon, id 
eft multas res perverfe fciens;  Hebraeis Satan, hoc efi , 
adverfarim > qui omni bono refifiit, qui omnibus n»cet. 
I s  Apocalypfi Hebraice Abaddon, Graece
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perditorfiveperdens. Et pafiiiii in Novo & Veteri Teftam- 
ento mendax impcftor 3 immundus, Jpiritus fornicationis3 leo 
qui aperto marte nos invadit: Draco, qui occulte nolis infi- 
iitatur, firpens antiquus propter occultum venenum, & 
occultas a longo tempore infidias. Spiritus furoris:  Spiri­
tus impurus: Spiritus Princeps ffi Deus huius mundi: Rex fu  - 
per univerfos filios fuperbig} qui feducit totum terrarum or­
bem. Quibus nominibus, quae rerum & operationum cu- 
jusdam iubftantiae femperfuntcharafteres atque infignia, 
DEUS in S. literis fatis docet, quantos effectus quantam- 
que potentiam hic Spiritus habeat in hominis nobiliorem 
partem, animam puta, quam funditus pelfumdaret, nifi 
Dominum haberet & Elpenorem Deum.
§. XIII.
Poftquam confideravimus, quam ingentem &
horribilem diabolus habeat potentiam in fui generis 
creaturas, nempe fpiritus, quae natura ipfi quafi eifen- 
tialis & primaria eft: utile jam erit, ut circumipicia- 
mus, quod noftri maxime eft inftituti, quid valeat 
circa corpora? Ut igitur noftra fert opinio, ea potentia 
in corpora diabolo magis fecundaria, quam primaria, 
fimulque valde limitata & circumfcripta eft. Afilgnamus 
itaque ei poteftatem in fluida corpora, & per haec tan­
dem in alia. Princeps autem fluidum catholicum, quod 
interjacet terrae & planetarum fpaciis, & magna poten­
tia pollet in omnis generis corpora, eft aer & aether, quem 
vario modo dirigere, & cui imperare poteft, ut hos vel 
illos fubeat motus. Probamus id primo ex ipfa S. Scri­
ptura. Dicitur enim ibi non fine ratione Princeps aeris, 
qui fuum dominatum & fuam poteftatem in eo habet. 
Ephef.z. v. 2. Quaeftio vero haec potiffimum in dis- 
quifitionem venit, num pro lubitu ipfum aerem movere
poffit?
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ooffit’  Dicimus autem rotunde, quod fpiritus non iit 
caufa adsquata motus in corporibus, atque adeo necm 
aere· fed potius quod certam potentiam atque uommi-. 
um in fluida, quae jam ipfa vi motrice inftruEta iunt, 
habeat. Apparet id clariffime in corpore noftro, m quo 
isafum fluidum nerveum aereo elafticum in lympha ce­
rebri & nervorum ipfoque fanguine eft cauia pnmana 
motus in mufculis. Nihilominus anima a Deo faculta­
tem habet conceffam, limitatam tamen & ceream, laitem 
in Quibusdam membris imperandi hifce fpiritibus mo­
tum Hoc modo etiam res fefe habere videtur cum dia­
bolo qui non caufa motus eft in aere, fed ipfe aer mo­
bili facultate jam eft inftructus: nihilominus ipfe habet 
nuoddam imperium in aerem, eum ad certum motum 
determinandi, quod tamen etiam non fine Angulari per- 
miiflone Dei exercere poteft. Hinc fluit, ipfum daemo- i 
nem utique, varias fpecies corporum phantafticas, tam 
hominis quam animantium ex aere vaporofo iub luce 
& umbra varie & artificiofe co llero, commode indue­
re pofle, unde apparitiones fpeerorum non funt de nihi­
lo & vetuftiffimis momenris, facra; quoque fcripturse 
auctoritate, plurimisque per omnes aetates & regiones 
obfervationibus confirmata. Nec fundamento caret, 
diab olum, dum jus habet operandi in aerem , varios tu­
multus, ftrepitus, fonos, fragores edere atque excitare 
pofle. Haec enim nil efle nifi varios tremulos & vibra- 
torios aeris motus, ex phy ficis compertum eft. Diabo­
lus itaque facile aerem cogere & impellere, nec non ad 
corpora allidere poteft , ficuti quis ore ex fiftula aerem 
exprimit. Porro cum imperium & dominatum habeat 
in aerem, non negari poterit, quod & ventum, qui non 
nifi motus aeris eft, & fulmina, pluvias, grandinem, ali-
asquc
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asque tempeftates ciere poffit,quibus vegetabilibus & fru­
gibus nocet. V a lv a fo r  in  d e fc r ip t io n e  C a r n io lit e  exemplis de- 
moniirat quam plurimis, faepius ventos, pluvias, tonitrua 
a iagis excitata in hifce, quas defcribit, regionibus fuiiTe. 
Notum enim eft, ex variorum vaporum commixtione & 
coiliiione haecmeteora refultare. Pluvias autem facillima 
ratione terris immittere poterit, modo vapores per aerem 
difperfos ad frigidam aeris regionem,quam natura femper 
paratam habet,propellat,ubi poitmodum frigore conden- 
fati in aquas guttulas refolvuntOr.
§. X l l l
Deinceps generari infectam aere a daemone poffe, 
per naturales tamen caufas, non dubitamus. Saepiffime ac­
cidit innumerabilem locuitarum, aranearum, erucarum 
multitudinem in certo quodam terrarum tractu reperiri, 
frugesque deperdere, nec non ipfis animantibus nocere, 
vicinis locis, quae eadem coeli temperatura fruuntur, plane 
icnmunibus ab ipfis, ubi ratio certe difficillime invenitur. 
Quinimo, ut verum fatear, infolitas iitas & pene extraor­
dinarias temporum mutationes, ubi tempora anni plane 
defcifcunt a fua natura, ventis & aftrorum influxibusa fua 
operatione & indole penitus deflectentibus, (unde magna 
mala in vegetabilibus, animalibus & ipfo homine fiunt, 
cum gravdTimi morbi inde nafcantur,) faepenumero dia­
bolum caufari, fi quis dixerit, non abfurdum dicet. Spiri­
tus equidem, qualis eft diabolus, non efteaufa mechanica, 
nihilominus ceu caufa moralis effectus producere poteil 
mere mechanicos, non fecus ac anima in corpore noftro. 
Peitis origo abftrufiffima, nec non ejus certus terminus & 
duratio in quibusdam regionibus ingenia etiam excellen- 
tiffima mirum in modum fatigavit Neque exiftimo er­
rorem commiffum iri, fi quis primam caufam faepius in
D ipfum
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ipfom diabolum, varie agentem in aerem, refundere velit ;  
utut, quod probe notandum, non omnis peftis aut morbi 
contagiofi degradantis origo exeo principio petenda fit. 
Sienim in noitro microcofmo anima ceu caufa moralis ib- 
la impreffione & cogitatione mirifice corpori nocere & 
verum venenum inducere poteil; qua de caufa id diabo­
lus nequeat Dei permidu facere, certe non video.
§. XIV.
Quae itio, dum haec tradtamus incidit, numd$moi! 
etiam quoddam imperium habeat in ignem,adeo ut ignem 
fidere in motu fuo poffit ? Pervulgata eft opinio, ad non­
nullorum hominum verba & incantamenta fidi pofie 
ignem,'ut non ulterius ferpat, germanice exprimitur
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Tale artificium vulgo quoque crepant 
venatores in explofione bombardarum, fiquidem efficere 
fibi videntur, ne accendant fcintillulae pulverem pyrium. 
Dicimus, naturales hic faepius fubefle caufas, nam tempo­
re pluviofo pulvis pyrius flammam afcintillis chalybis x -  
gre concipit. Nihilominus & diabolum iliud permitten­
te Deo polle, a ratione non eft alienum j nam ii potentiam 
habet aeris motum fiftendi,vaporesque humidos colligen­
di,utique & ipfam in flammam habet,fiquidem aer eft flam­
mae motor, anima atque dire£lor.
§. XV.
Ordine jam fequitur, poftquam iuftravimus ea, qu® 
inmacrocofmo diabolus perpetrare poreft, ut haec etiam 
inveftigemus,quae in corpore humano fabricari poflit. Di­
cimus itaque, cum in materiam fluidam tenuiflimam, quae 
inmacrocofmo eft aer & aether, ipfi poteftatem adfcriba- 
mus, eodem modo quoque quoad microcofmum in flui­
dum illud tenuiflimum, animantium & corporis humani 
poteftatem ipfi efle conceflam: idque maxime propterea,
quo-
quoniam certo fcimus, materiam fpirituofara, quae movet 
& regit omnes noilri corporis artus,non nifi aerem effe fub- 
tiliilimum, tenuibus fanguinis fulphureis particulis mix­
tum. §. XVX
Statuimus itaque diabolum poiTe agere in corpus,in- 
que ipfam etiam animam fpirituum ceu vocantur anima­
lium,qui non modo animas rationalis,quo agit, inffrumen- 
tum exfiftunt, ied & motum praeftant reliquis corporis 
membris. Primo omnium confiderabimus, qua ratione 
poffit agere in animam ? Dicimus autem in intelleChim & 
voluntatem,ejus influxum effe fpiritualem,quoniam hae fa­
cultates furit mere iairituales.Quod autem attinet ad phan- 
tafiam, cum res fltpartim immaterialis, partim etiam cor­
poralis, fiquidem nulla impreffio externorum objectorum 
in fenibriis fieri poteft, nuiiaque idea in mente exfurgere, 
nifi mimfferio fpirituum animalium; hinc ante omnia agit 
in phantafiam hominis, quatenus nempe fpiritus in orga­
nis certis exfiftentes variis modis interne afficit variasque 
impreffiones fine motuum fpecies in eos infert, unde in- 
trinfecus variae fenfationes, varisque ideae menti offerun- 
tur.Quamobrem accidit,fagarum fenfus a diabolo mirifice 
ac varie fafcinari, v. gr ut res, quas extra fe videre arbitran­
tur, intra fit. Quomodo autem ipfa phantafia humana de­
cipi queat,utperverfiflime judicet,firmiterque fibi perfua- 
deat, res quasdam extra feexfiffere ac operari, cum tamen 
nullae adfint: vel ex naturainfomniorum, deliriorum,quae 
fecundum HslmontiumAnfomma vigilantium funt, clari fli- 
me apparet. Ita pleraeque operationes diaboli in fagis funt 
merae iiluiiones phantafficie, quales funt earum translatio­
nes ad conventicula, ecftafes, apparitiones in varii generis 
bruta, & fimilia. Namutpreflius rem fignificemus, plerae -
D 2 que
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que a&iones in magis funt non nifi infomnia daemoniaca fi* 
ve reales influxiones daemonis in vigilantium phantafiam.
§. x v u .
Verum enim vero, cum diabolo non infitpoteftas 
prolubitu agendi in cujusvis hominis phantafiam, fed uti 
alia creatura non abfolute agit fecundum modum aclivita - 
tis, veru mreceptivitatis; hinc necefle eft,ut adfit certa quae- 
dam difpofitio in phantafia humana, qua praefente fuas 
operationes & influxus longe felicius perfequi poterit.De- 
prehendimusitaque,omniailia individua, quse fanguinem 
alunt copiofum & craiTum,& quandocunque is ipfe tardius 
circulatur per cerebri vafa, magis efle difpcfita atque ido­
nea ad afliones diaboli recipiendas, quam ea quse fangui­
nem tenuem, fluxilem,mobilem,floridum in venis habent. 
Incertiflima experientia comprobatum eft, eas ob caulas 
melancholica; temperaturae homines,aetate fenes,fexu ani­
culas, melancholica hypochondriaca laborantes, &vi£lo 
duro,craffb,minusfpirituofofruentes, &fubcoelo craflo 
frigidoque degentes, item noel-urno tempore, ubi aer eft 
cradus,& denfus, admodum eiTeobnoxiosilluiionibusiftis 
daemoniacis. Quare melancholia dicitur balneum diaboli* 
& incubus, qui non nifi fanguinis ftaiis eft in pulmonibus 
atque cerebro, malum daemoniacum. Ex eo fluit ratio, cur 
in 1 talia,Gallia,inque iis locis,ubi hominesluhorant,vinum 
bibunt, rationis Audio indulgent, converfationibus dele­
niantur, vel parum vel plane nihil de fagis aut fpeflrorum 
apparitionibus audiamus. Contra in feptentrionalibus re­
gionibus i:raeflgidis,inLappia,Finnia, Suecia, in locis ubi 
cerevifiam bibunt tenuem vel nimis lupulatam, vifluque 
utuntur duro,v.gr.ipiis fabis,pane cralflori,carnefuilla,uti 
in Weftphalia.ducatu Alee klenburgico,P omerania, faga­
rum incantationem, fpe&rorum aharumque daemoniaca­
rum
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rumilluiionern frequentidima occurrunt exempla; nam 
ingens a&orum inquidtionalium copia in hifce locis ob­
via, undique id ipfum confirmat. Videlicet notatu hoc loco 
perquam dignum eft, ipfum diabolum non femper pro iu- 
bitu etiam in ipfis fagis operari polle, nifi prius praeparato 
ad id ipforum fanguine; unde ex veneficarum a£lis olim 
Praefes cum degeret in Wcftphalia, notavit, fagas prius 
femper, quandocunque diaboli iuggeitionibus & opera­
tionibus fefe traditurae edent, fe inunx-ile, praefertim in 
carpis manuum ac plantis pedum, temporibusque, un­
guentis quibusdam fomnifens, v.gr. ex mandragrora, ie- 
mine hyoic. lolii, cicutae, baccis folani fomnifen, axungia 
taxi, vulpis, opio confectis. Quo fa6to alto & profundo 
fomno fepeliuntur, in quo diabolus fuggcilionihus luis» 
revelationibusque variis in phantafiam earum operatio­
nes exercet. Tunc etiam cum ex longo rerum ufu tempe- 
ftates h ;s vel illas orituras, vel illa maia proventura in ho­
minibus inque ipfis beftiis,prae videt, fuggerit ipfis, hoc vel 
illud fi facerent, tales tempiftates fubfecuturas. Nam dia­
bolo folenne eft, ut opera quae fiunt viribus naturae libi af- 
fignet, atque hoc pa&o magnam potentiae o unionem pe­
nes fua indrumenta fibi conciliet Claridime ex hifce ap­
paret, diaboli potentiam in homine malam, nocentem, ii*" 
Inferiam adftri&am utique ede ad certas leges ad certam 
corporis & fangoinis difpofitionem. Probe tamen hic 
animadvertendum ed ac cavendum, ne omnes illufiqnes 
phantadae, quae dunt in morbis, quaeque fiunt a narcoticis, 
adferibamus diabolo, fed tunc demum, quando extraordi­
naria quaedam fimuloccurrunt, & quando ea, quae patiun­
tur iu hi ice infommis, tendunt ad praeiens malum inferen­
dum proximo.
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§. XVIII.
Notum etiam efflqua ratione pii & fideles fsepifiime 
magnas tentationes cum ingenti deiperatione conjun&as 
ab lpfo diabolo patiantur. Obfervavimus, eas crebrius fie­
ri circa confinia mortis, vel etiam certis in morbi interval­
lis; Videlicet non femel.fed plus fimplici vice vidimus in 
talismodi morbis acutis,in quibus periodice ex ibafmisin­
feriorum partium fanguis pellitur ad caput, facie fatla tur­
gida & inflata, ut etiam quandoque fanguis ex naribus ef­
fluat, tentationes aeftufiofiramas, defperabuhdas efle,cum 
remittente fponte paroxyfmo, vel per medicamenta, mox 
omnia evanefcunt & aegroti fpirituali gaudio grati aqueDei 
rurfus fruuntur, attamen ftepiusres iterum commutatur, 
&fuperiortentatio revertitur, circulo fanguinis per caput 
turbato. Neutiquam vero talia poffumus foli fanguini & 
naturs adfcribere, fed hoc dicimus, quod diabolus favore 
naturae & vitioLanguinis fpiritualiter etiam asiones fuas 
inftituat. N am i ne ibi maxime eft praefens in operando, 
ubi non recte fefe habent res in natura, fed quando confu- 
fio, turbatio, corruptio deprehenditur. Paucis: ubi ma­
lum accidit in natura, tunc occationem agendi arripit,cum 
hoc fociat luas operas, & malum ceu amicum fuae naturae 
'femper ampledlitur, luamque poteflatem & dominatum 
ibi exferit, quse res fcitu maxime neceflaria eit non modo 
medicis, fed & ipiis Theologis
§. ΧίΧ.
proximum eft, ut jam videamus, an morbos poffit 
inducere in corpus humanum diabolus ? refpondetur: uti­
que. Tales autem potiifimum, qui dicuntur morbi fpiri- 
tuum.Nam uti fluida corpora ante omnia funt potiifimum 
ia ejus poteftate, ea varie dirigendo; ita accidit id etiam in 
fpiriribus corporis noftri. Spiritus confenfu omnium me­
dico-
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dicorum&motus voluntarios & fenilis prxfiant corpori 
noftro,quapropter omnes morbi magici & daemoniaci ver- 
fantur circa motum voluntarium vel fenius. Plerumque in 
iis motus vifuntur ferociflimi, jaflationes, circumvolutio­
nes immanes corporis,ejusque partium robur immenfum, 
convulfiones, fpafmi, truculenti dolores, ex quibus fuffi,- 
cienter apparet, malum exfiftere primario in fpiritibus. ita 
etiam morbi,quorum mentio reperitur in novo teftamen- 
to, & quorum originem deducit Spiritus Sanfhis ab ipfo 
daemone,funt maxime furor, melancholia, epilepfia,variae* 
que jailationes corporis & concufiiones. Deinceps cum 
non modo diabolus poflk fpirituum motum augere, fed 
etiam fiftere, hinc videnaus etiam eundem, facrafcriptura 
tefie, linguae aphoniam, furditatem, contraciuram produ- 
xiife.Quo fpeftat etiam impotentia conjugalis,quae ex cef- 
fante fpirituum influxu per penis mafculos oritur,id quod 
per incantamenta induci polle etiam in vulgus notum eft. 
Pertinet etiam huc cutis infenfibilitas & hujus generis va­
ria. Deinceps & ipfe quoque facer codex fufficienter de­
clarat, ulcera peffimi moris a diaboli induci, quod procul 
dubio fit, dum cutis & fibrarum tonum deftruit & relaxat, 
undefiagnans ferum & lympha in fcetidiffimam putrilagi- 
nem abit, cujus manifefium exemplum habemus in Hio* 
b o ; quod faftuni non parabolam efie, egregie demonftra- 
vitSpanhemius.
§. XX-
Verum enim vero complures praefertim hodierno 
tempore reperiuntur, qui plane hos morbos,quos fcriptu- 
raa d$mone natos docet, pure naturali caufae adferiben- 
dos, & fimplices morbos efie dicendos, autumant, quo­
niam a naturalibus caulis fimiles morbos oriri pofle ani­
madvertunt. At vero utut non negemus, tales morbos et­
iam.
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iam proiicifd poiTe a caufis naturalibus : exinde tamen 
non fluit, diabolum tales non pofle producere. Deinceps 
occurrunt quaedam in morbis iftis, quorum fcriptura me­
minit, magicis, quibus ii diitinguuntur ab aliis morbis na­
turalibus. Primo enim expreflefcriptura eos illatos fuiii e a 
daemone fcribit. Quaadocunque autem recenfet alios 
morbos naturales, nunquam eorum cauiani refert ad dae­
monem. Secundo, expuifo daemone, Fugatus efi m ibus, 
quoniam i pie fuit cauia Quod autem expuifus verus c x -  
mon fuerit,luculentum rei habemus teftimoniumdum an­
nuente Seruatore ingentem fuum gregem invafit, eosque 
omnes praecipitavit in mare, ί  ertio etiam in quibusdam 
fubiecHs quaedam extraordinaria, qtiae in aliis morbis natu- 
ralibus non vhuntnr,occurrunr,v.gr. blasphemationes,va­
ticinia, ftupendum corporis robur, quo catenas perrupe­
runt, quae omniautique noftram confirmant rationem.
§. X X L
Ceterum tamen non negandum efl, morborum na- 
turaliumSc iupernaturalinmquandoque magnam efle affi- 
nitatem,&fub leviorum rnorbf irum larva daemonem quan­
doque latere & blandam natur lis afiedlus opinionem ex­
citare pofle. Talismodi exempla recenflta vide in Fernelto 
lib. II. de abditis rerum caufis cap do. Deinde quoque non fem- 
per, ubi inufitata & infolentia quadam vilunturin morbis 
fymptcmata, ftatimad caufasfupra naturam pofltas& in­
cantamenta eft confugiendum. Conqueritur jam de eo 
ipfe nofter Hippocrates in princi pio libri de morbofacro;  dum 
dicit: Homines naturam { f i  caufam hujus morbi divinam ejfiepu­
taverunt, pr<e inexperientia f i  admirattono, propter e a quod re­
liquis morbis nulla re fimilis efl. Et paulo poft: Qui primi 
hunc morbum facrum'effhpronuntiaverunt, tales homines mihi ef­
fle videntur, quales etiam nunc funt magi f i  expiatores, f i  circu­
latores,
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latores i gf quidem arrogantes, qui fe  vehementerpios efiefimu- 
Ia n t,$  amplius quidfcire. Hi itaque confilu ac mentis impia 
obvelantes ac praetexentes divinitatem , quum nihil haberent, 
quod exhibitum prodejjet, ut ne manifefia fieret ipfurum igno­
rantia, /aeram hanc ajfe Bionem e/fe pronuntiarunt: ffi rationi­
bus idoneis colleBls curationem confiituerunt fibi ipfis Jecuram, 
ex piamenta offerentes, gf incantamenta. Eit enim morborum 
quorundam facies ferme admiranda, qua territus medi­
cus, etiam expertiffimus, quandoque dubius haeret,utrum 
naturalis an fupernaturalis agentis fint effectus iffi. Ale­
xander Benedicius h b .  V  c. 6. refert, i pinam aliquando in ar­
cus fcythacimodum retrorium fledti tanto cum cruciatu, 
ut iaepe intra dies quatuor tollantur e medio. Uteri fuf- 
focatio tanto nonnunquam cum impetu profternit foemi- 
nas, ut defunctis fiant fimiies &  te ite Fareso lib. 25. c. 46. pro 
mortuis, etfi viverent, fuerint elatse. In faltu S. Viti ho­
mines infano faltandi furore perciti choreas ducere fem- 
per appetunt, & cum aliis tripudiare ad extremam virium 
defatigationem geftiunt. Horfiius Epifi. med. feB. 7. de ad- 
mirand.convulf. Morbus facer, qui epilepfia Hippocra­
ti dicitur, praefertim a minera fcorbutica ortus,graviffimis 
hominem quandoque convulfiones, ac fi fafeino efiet Ise- 
fus, cruciat, notante D.Dravvtzio
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ρ .β ο . Vidimusinquit T h .W t U is  d e m o r b . c o n v u l -  
f i v i s  p a g .m .  2 1 . quosdam convuifionibus admirandis ac per­
petuis affedtos, ut neceffe habuerint,membra huc illuc tra­
nare & distorquere, faltare, humum manibus aut pedibus 
contundere, aiiasque gefticulationes ftupendas exercere, 
haud fecus, ac fi fagarum praeftigiis laederentur. Exempla 
morborum plura, in quibus Β α β α σ ο ν  habetur, apudD. S e -  
b i z i u m  videantur. Neque fiatirn quandocunque infe&a 
quaedam, uti bufones, lacertae, ranae ex ventriculo & per
E alvum
alvum ejiciuntur, id adfcribendum erit praeftigiis daemo­
niacis. Exftant hujus rei apud auctores exempla quam- 
plurima, ubi mere naturales caufse fubfuerunt, qua de re 
legi meretur Reinefius in epifi. a d  Nefieres, it. Paul. Sorbait 
Mifc. cur. Ao. II. obf. i o j . item Deb. II. A o . VIII. obfi.ij/. item- 
que apud Iob. Helkmgium obf. P h y  f i  Medie, go. & 92. cum 
ficholiis Schock . Varia enim animalculorum femina & ovula 
cum alimentis aiTumta, falva fua textura in corporis cavi­
tatibus ftagnantia, blando calore foveri, & tales beftiolas 
procreari polle non eft abfurdum.
§. X X 1L
Qua prbpter ne in tam gravi & arduo negotio deci- 
piamur,& probe morbos naturales,qui ex caulis pure phy- 
iicis & mechanicis, a magicis qui ex altiori fupernaturaii,& 
morali caufa oriuntur, difeernamus, opus eft, fubjicere hic 
quosdam charaiteres & criteria, ex quibus judicare prae- 
fentiam morbi magici poflumus.Non fufficiunt autem hic 
folae horrendae vociferationes, geftuum deformationes, 
infolentes atque admirandae corporis motiones, quippe 
talismodi fymptomata fpasmoticis & arthriticis morbis 
valde funt familiaria,fed fufpicionem gerant veneficii, fa* 
nus & robuftus homo fubito citra morbum praecedentem 
graviffimis convulfionibus, membrorum mirificis agita­
tionibus,doloribus,torquetur: fecundo ft accedit blasphe- 
matioDei, & verbi divini abufus, & obfccenarum rerum 
interm ixtioTertio rerum fecretarum & incognitarum 
praefertim futurarum, vel remotiffimis in locis geftarum 
notitia, & revelatio, praefertim cum rudes & indodti fint 
homines, uti liquet in Pytbonijja Pbilippenfi A 6 1. 16 itemque 
viro illo cujus meminit Camerarius Horarum Jube. Cent. I. 
obf. 70. qui nunquam a fevifos proprio nomine compella­
vit,& ipiis anteaclae vitae idemque parentum & familiarum,
quas
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nunquam viderat, res geitas narravit: & haec quidem fecit 
cum fedatiori fuit animo, ubi autem commotior ipfum 
animus oppreffit, faifa & obfcena intermifcuit; imo multa 
alia,leitu ibi digna, & prolixiora, quam quae adducere vo­
luerimus, Quarto peregrinarum linguarumfcientia3 quas 
nunquam audiverunt vel didicerunt: quinto fi robur ex- 
ferat, quod vim omnem humanam funerat; & fexto,quod 
certiifimum lignum eit, fi varias monilrofas & heteroge- 
neas res v.gr. clavos, crines, ligna, ceram, vitrum, fpmas, 
filices, aciculas, frutluia fiflalae Nicotianae, chartam, pi- „■ 
fcium ofiieula, globulos ftanneos,lanam contorram, den­
tes, cum graviflimis & horrendis doloribus ventris per vo­
mitum maxime emittant; vel grana mihi, itupas, plumas 
exoculo; chartas, crines, acus ex membro virili, ex auri­
bus, St utero extrudant Hujus commatis hiitonasaccu- 
ratiifime defcriptas cum omnibus circumflandis, tot tefti- 
bus fide dignis praefentibus,collegerunt varii medici peri­
ti & docti veteres & recentiores, diverfis temporibus, & 
diverfis locis.Legi ex his poffumLangius lih.Ispijl 2g Ant.Be- 
niveniusde abditti morborum caafis cap. g. Senmrtus lib. V. Pr. 
Med. P.&. c.g. Bald. Tinueus a Guldenklee lib. 7. Caf.Med. lib.
24. Schizius dis cur fu de cafu adolefcentis : quibus junge Greg. 
Horflium in addit, ad Mare. Donati edit, novam pag. 716. Cajp. 
a Retes camp. qitaft.py. num. 10. Ait initar omnium legi poteil 
ClariiT'.Merebimus, qui vel 60 memorabiles hiitorias mor­
borum magicorum in unum librum collegit & recenfuit. 
PoiTemus etiam hic annectere talismodi cafus, a fide di- 
gniffimis & oculatis teitibus medicis nobiscum communi­
catos, fi in longum protrahere fermonem noitrum animus 
efiet, fique res dubitationibus penes medicos adhuc efifet 
obnoxia. Placet tantum mentionem hic injicere unius & 
alterius hiftorite, pro exteris notatu dignae. Memorabi-
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lis e it,, quam communicat Langhis tib.T. epifi.$s. In quo­
dam Eittetenfis Epifcopi ditionis pago» Frugenftial, agri­
colam, cum crudelibus dolorum tormentis in  altero hy­
pochondriorum latere conficeretur, fubito clavum fer­
reum fub illae i a cute manu apprehendiffe, quem chirur­
gus illic balneator novacula exciderit, nec tamen dolo­
res eeifaffe, fed indies magis incruduiffe. Quare eum 
nullum aliud dolori remedium, quam mortem, fupereife 
putaret, eum arrepto cultro guttur fibi abicidiile. Cada­
vere aperto, aditante ingenti hominum frequentia. & ven­
triculo ittcifo, lignum teres & oblongum, quatuor ex cha­
lybe cultri, partim acuti, partim initar ferrae dentati, & 
duo ferramenta afpera reperta fuifie, quorum fingnlafpi- 
thamse longitudinem excedebant, adfuifle & capillorum 
infiar globi involucrum. Nec praetermittendum duxi­
mus lingularem & fide dignum, qui Jense anno 1685· con­
tigit, cafum» ubi uxor Thuringica lanii cuiusdam, caput: 
vitulinum inter alia venale habebat; quod cum vetula 
quaedam licitaretur, & quidem nullo fcraie pretio, recu- 
favit altera vendere. Verum vetula mutiens abiit, ne­
mine mortalium mali quidpiam propterea eventurum 
conjiciente.. Nihilominus accidit, ut venditrix mox in>- 
fequenti tempore, magnum capitis dolorem fentiret, qua 
de cauia (quia indies dolores intra cranium augebantur) 
exvK tientiffimus Dn. D. Schlemgtim h.t.Prof. jeneni- ia  
crnfilium fuit vocatus, qui contulit, quod potuit. Irri­
tus vero labor erat, naturalia eaque ordinaria adhibere 
remedia, cum omnia in aegrotante praeter naturae ordi­
nem fierent. Excernebat enim mifera illa aliquo die ma­
gnam cerebri copiam per aurem fimftram, fine omni ru­
ptura vei luxatione in ea commifiis. Habebatur tale ex­
crementum primum pro cerebro humano, re vero cura­
tius
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lias confiderata & cum Dn. D. Stablio 1.1. ibidem com­
morante perpenfa, agncfcebatur vitulinum e fle, idque 
eo certius, quo citius multa etiam officula, caput vituli- 
um conftituentia ejiciebantur. Fecit Satanas hos ludos 
per aliquot menfes quibus elapfis uxor lanionis in inte­
grum reilituta 8c in hodiernum fortafle adhuc diem Ja­
nae inter vivos degit. Denique feptimum indicium ma­
gici morbi eft, quandoeunqueremediapraefentiffinisecs- 
teroquin virtutis contra dolores, tonvuifior cs, fpafmos, 
omnem exuunt efficaciam, & nullum reliquunt efledtum.
§. XXHi.
Diximus fuperiori loco, infallibilem morbi ab incan­
tatione orti notam efle, quando mu ira? arnficiofae & pere­
grinis res ex infuetis locis excluduntur. Conipiciinos- 
enira hoc pacto manifefloipfius diaboli opera, Res certe» 
efl ftupenda, & qua excedit omnem humanum captum 
unde valde difficile efl, in,modum penetrarequodiabo- 
ius talia conficiat. Plurimi quidem in ea opinione ver,r 
fantur, ac fi diabolus tunc & aegrotorum & aditantium 
oculis praeftigias atque citimasobjiciat: verum hic fafci- 
natio, qu-x faltim efl: turbata imaginatio, non habet lo­
cum, adiunt enim corpora vera, quae immenfos dolores 
& cruciatus parium,hi pofl excretionem earum rerum 
evanefcunt, imo faepiusadhuc in ipfo fedff) cadavere pofir 
mortem talia repenuntur, tefle hifloria ex Lnngio modo 
citata. Quaeftio faltim efl, quomodo diabolus talismo- 
di res aliunde, ipfisinfciis, pcffit transferre in eorupi cor­
pora? Verum enim vero fl in re tam c<%nitu difficili con­
jectoris mdulgere licet, vero eft fimiilimum, diabolum 
immediate non loco nioverehaeccorpora,fed hocipfunx 
praeflarc, mediantibus fagis & veneficis. Exiftimo enim* 
diabolum ad talismodi res mirabiles in corpora immit-
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tendas loco inftrumenti uti fagis, in quarum non modo 
voluntatem & phantafiam, fed in -ipios fpiritus animales 
artusque potentiam habet. Hae in illis actibus fefe ha­
bent pure pailive. Unde exiflimamus ipfum diabolum 
regere mira fagacitate ac artificio earum artus, ut in cor­
pora talia immittere poffint. _ Quam prodigiofa& mira­
bilia opera magna fagacitate & manuum celeritate effici­
ant circulatores, & agyrtse, etiam in vulgus notum eit. 
Ad confirmationem lentendae maxime illud accedit, 
quod facta accurata exploratio doceat, hos morbos a fa­
gis plerumque domefticis& vicinis introdudtos efle,quae 
ceu initrumenta fi fuerint ad rogum damnatae & concre­
mata?, morbi cefiarunt, cum tamen daemon femper fu per­
fles fit. Qua de re legi meretur .fob. Bodinm in eonfut: ope­
ris Wieripag.580, Deinceps exiflimamus, tunctemporis, 
quando gravi fopore fepulti jacent aegroti id ipfum fieri. 
Ipfe quoque diabolus efficere potefl, ne homines hoc 
fentiant, vel videant. Legimus etiam exemplaaMerck· 
lino aliisque notata, ubi ipii aegroti faffi fuerunt, fagas 
nodtu aeceffifie, & ipfos cruciafie Ulterius memora­
bile eit, fi conferimus extraordinarias hafce hiitorias, ut 
plurimum perfonas, quibus tales res magico actu fue­
runt immiffae, fuiffe infantes, pueros, adolefcentes, foe- 
minas juniores, in quibus foiidae partes cutisque valde 
flexiles & dilatabiles exfiftunt.
§. XXIV.
Eflent jam quoque adjicienda quaedam, quse face­
rent ad curam talium morborum. Verum cum & pro­
pria in iis experientia defit, nec non modus operandi an- 
timagicorum plane nobis fit incognitus merito haec prae­
termittimus. Notum alias eft, quod nonnulla ex triplici 
regno defumta adverfus magicos morbos undique cele­
brem
lirentur, & famofifiirna exfifhnt, ex quorum claiTe funt 
herba lunarise, fl. hyperici. adiantum aureum, antircfi- 
num, betula, vifcus coryli, verbena, ftercus humanum, 
alTa foetida, mercurius vivus, quorum applicatione per 
fumigationem, fuppofitionem, appcfitionem, baloeatio- 
nem, intemoque etiam ufu fanare hos morbos tentant. 
Verum an fucceifus refpondeat, determinare hic non pof- 
fumus. Cum Chriilo commendamus jejunium & preces: 
fiqueduBjeffum efi melancholicum, venae fefViones, mo­
tum nitri falium volatilium evacuantium ufum fuademus 
perfua.fi hifce faepe numero fpe&rorum apparitiones, qui­
bus nonnulli perpetuo exercentur, ceifare,imo fcribimus 
experti, nonnunqum ceffaile. Si immodicae artuum 
praedo funt vibrationes & contorfiones, antifpafmodica 
non erunt fine infigni fruftu atque effedfu.
§. XXV.
Coronidis loco monendum efi, daemones hodie non 
tanto imperio tantaque potefiate uti in rerum naturalium 
ordinem, ipfumque genus humanum,quanta olim polluit. 
Quod vel inde apparet, quod nofiris tem paribus fpe<Sra* 
obfeffiones, incantationes aliseque hujus generis prseftigiae 
rariores funt, quam olim, quam Chrifio iter facienti ubi­
que occurrerent. Cujus rei rationem optime expediunt 
antiqui patres, qui miro confenfu obfervant, daemonum 
ludibria, exquoChrifius advenit magna ex parte evanuif- 
fe. Hinc Athanafius de incarnatione Verbi Dei cap. 47.p. 82° 
Et vero, inquit, olim quidem omnia dolis oraculorum plena erant,  
falfaque hominum opinione, Delphorum , Dodona, Boeotia, Ly­
die, Libyce, Aegypti ξ$ Cabirorum oracula, nec mn Pythiee omni­
bus admirationi erant; nunc autem, ex quo Chriftusvbiqueprae­
dicare ccepit,  penitus defecit illorum infanta, nec vllus amplius 
inter eos vates reperitur. Olim dcemones variis Jpe&ris homi­
num
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ttum mentes decipiebam, fontibmque tj fluviis, lignis aut lapi· 
dibus infidentes Jiultos mortcdes prcejhgtispercellebant: jam ve­
re ροβ divinum Verbi adventum evanuerunt huimtnodi fallacia?. 
idem teilator juftinus Martyr, in Dialogo cum TryphoneJudao 
p.149. Dionyfius Alexandrinus apud Eufeb. lib. VIL Η. E, 
cap.io. Quin ex ipfis paganis Piutarchus, dum lingulari 
libro in esaffas deficientium oraculorum inquifivit, fa­
tis docuit, daemones jam fua state prifhnam, qua polle- 
bant, potentiam magna ex parte perdidiffe. Et ita me­
rito fieri oportuit. Millus enim eft Chriftus, ut Sata­
ns opera deftrueret, humanumque genus in priilinam 
vindicaret libertatem. Hincutclariub rem exprimamus, 
vinclus jam & magis ligatus eilcacodaemon,ejusque ope­
rationes in humanum genus multo funt hodie quam olim 
adftrictiores. Neque dubitamus, fore, vt inpofterum 
ejus potentia ludibriaque magis magisque evanefeant.
Clarior enim lux veritatis ubique in animis hominum 
coepit exfpiendefcere,florent artes &Icientis,rationis cul­
tura ubique accuratiffime fufeipitur. Quinimmo bea­
tum iftud miliennium, quod multi tam anxie exfpe&ant,
&de quo tanta funt inter theologos fententiarum divor­
tia, facra docente feriptura, Apoc.XX,:. in nulla 
re alia confidit, quam in ligatione diaboli 
per mille annos.
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